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Касторовое масло, состоящее на 90–95% из глицерида рицинолевой кислоты, является 
важным продуктом в технологическом плане, возобновляемым и биоразлагаемым веществом, 
используется для получения полимеров, входит в состав высококачественных смазок. Известны 
малочисленные кремнийорганические эфиры рицинолевой кислоты, в частности полученные 
взаимодействием винилтрихлорсилана и рицинолеата натрия. В работе [1] было показано, что 
направление реакции определяется условиями её проведения. 
Кислородные эфиры фосфорных кислот достаточно хорошо изучены, в то время как эфиры 
тиофосфорных кислот изучены в меньшей степени. Образование эфиров тиокислот 
пятивалентного фосфора с высшими жирными кислотами практически не изучены.  
Нами было исследовано взаимодействие натриевой соли 12-гидрокси-цис-9-октадеценовой 
кислоты и трихлортиофосфата в спирте и бензоле. Установлено, что реакция протекает по двум 
реакционным центрам с получением смеси эфиров. Состав смеси зависит от природы 
растворителя. Состав и строение выделенных соединений были изучены с помощью методов 
элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н, 13С, 31Р спектроскопии, гель-хроматографии. 
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